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P O R E L M A R R U E C O S D E L A PAZ 
vinos y 
oolot 
LA BODA DE LA INFANTA DO EN E L SUPREMO DEL E J E R -
ÑA ISABEL ALFONSA . CITO 
La obra de un colonizador 
Cuando se haga una revisión ya de ese encantador pueb lec i - ' |VIADRINA~LA"REINA "DOÑA t'oYoV enTl 'conselo Snmemo 
imparcial ^ los esfuerzos apor to de Rincón del Medik. V I C T O R I A ¡de Guerra v Marina la causa 
tadosporelelemeiuociv! pen-j No se limita a ese solo as- instruida contra el le^onark 
Una visita a los colonos de 
la 6ued¡ ra EN SUSTITUCION DE LA R E I - ; Madrid.—Bajo la presiden-
NA MADRE FALLECIDA SERA cia del general Garbo se ha vis 
1 Una de las visitas que mús En aquellas tieras se traba-
interesó al ilustre conde de Jor ja febrilmente y en silencio. 
. legionaric daña, en su recorrido por la zo- Todos los colonos rivalizan ea 
insular, desde que su co añora - pecto la obra colonizadora del Madr id .—Se-ún ya se ha José Pérez García, por el delilo'na de Larache, fué la que hizo la preparación y siembra de lo 
Ción se considero complemen- señor Paya, sino que llevado de anunciado, el día 9, tendrá l u - de deserción frente al enemi-a las parcelas de la Guedira. que para ellos y para la obra 
taria de la acción armada, se su íe r rea voluntad y éntus ias- gar en Palacio la boda de la go, hecho ocurri Jo en 2 de no-| Recordamos que el Alto Co- colonizadora ha'de ser de su-
servaba expresivamente, que la mo por todo lo que sea traba- infanta doña Isabel Alfonsa, hi viembre de l<-)£5. |misario habló extensamente ma importancia. 
mejor orienlación, el mus acer jo , ha puesto sus amores y en- j a del capitán general de A n - En esta fecha el legionario'con los colonos españoles, los Uno de los españoles que en 
tado concurso en la labor de tusiasmos de místico del esfuer dalucía, infante don Garlos de se ausentó del campamento del que le prometieron intensifl- la Guedira tienen parcelas , es 
roturar los terrenos, seculamen zo colonizador en conseguir ese Borbón, con el principe de Za monte de las Palomas, marchan car sus trabajos, para dar a la el señor Maritn Pérez, que He-
te incultos, y explotar otros ve- bello pueblo naciente de Rin- moisld. do a Gala del Quemado, donde agricultura todo el jmpulso que va plantados unos centenares 
ñeros de riqueza existentes en con de Medik, sede de sus an- El acto de enlace se celebra- estuvo, según sus manifestado necesita esta era de coloniza- de olivos v otro de árboles f r u -
ía zona de Protectorado, asig- helos, pueda ser presentado ce ra en la Real capilla, habiendo nes, trabajando en una cantina ción que tan felizmente ha i n i - tales. 
nada a España, corresponde a mo modelo por la amplitud de concedido el Papa permiso es- como sirviente hasta primero-ciado el general Jómez Jorda- También ha plantado gran 
los agricultores y obreros ve- sus vías liradas a cordel, las pecial para que se diga misa de febrero de 1926, en que fué na. número de parras, 
nidos de tierra, levantinas, y holgadas e higiénica-, construc- de velaciones. detenido. ( El Alto Comisario prometió Esas parras que producen la 
muy singularmente, a los pro- dones de sus viviendas y por Apadr inarán a la infanta el . E l Consejo de guerra ordi- a los colonos de la Guedira que famosa uva de Almería que taií 
cedentes de la región valen- el régimen pulcro y celoso que Rey, y la Reina Doña Victoria nario reunido en Ceuta el 6 de se estudiaría la construcción de favorable acogida tiene en los 
ciana. mantiene la Junta de Servi- ésta en susti tución de la falle- octubre de t*)¿8 condenó al le un camino desde la carretera mercados de Europa y Norte-
En la memoria de todos los dos, de la que don Luis es a l - cida Reina madre. gionario a la pena de reclusión de Alcázar hasta las huertas américa . 
que habitamos esats tierras ma ma y vida. j ¿ ía 3 l legarán a Madrid perpetua y accesorias. para que el tráílco por aque- Numeroso? indígenas tienen 
rroquies desde largos años, es Toda idea nueva para mejo los infantes don Carlos y doña Dada la índole do la pena el líos lugares fuera de mayores empleados en sus faenas a g r í -
iá la denodada empresa que rar o implantar nuevos eul l i - Luisa y las infantas doña Isabel auditor, soKciió que la causa seguridades en toda época del colas estos laboriosos colonos 
acometieron unos agricultores vos en los campo-,, tiene en es- Alfonsa, doña Mercedes, doña se elevara al Supremo, donde año. que como los de las huertas de 
valencianos, venidos de la A r - te admirable colono un devoto Esperanza y doña Dolores. hoy el fiscal, señor MonUel, ca- Han transcurrido varios me Larache, los de Handekien y 
gelia para colonizar las feraces entusiasta. Cuanto signifique. Se hospedaráa en Palacio, lificó el hecho como falta gra- ses desde que escuchamos aque otros, vienen fomentando la 
tierras del llano de Zeluán y trabajo, esfueív.o diario por me en las habitaciones.llamadas de ve de primera deserción en cam lia conversación que el conde agricultura y aportan decidida-
Monte Arruit, en Melilla, dejan jorar la vida.de sus conveci- la infanta Isabel. ^aña, solicitando se le impon- de Jordana sostuvo con los co- mente su valiosa cooperac ión 
do tras de sí una labor de po- nos, es acogido con el calor También se hospedarán en ^an cuatro años de recargo en lonos, y hace unos días visita- a la obra tan formidable que 
sitivos rendimientos que tenían de vida que sabe dar este hom Palacio la condesa de Zamos- el servicio. mos nuevamente estas parce- en colonización hay que real i -
en la colonia francesa para lan bre ex t raord ina r io todo lo útil k i , con su hija, la condesa Te- El. defensor, teniente de I n - las enclavadas en tan famoso zar en esta zona por la que tan-
zarse a la aventura de labrar y beneficioso para sus conciuda resa, y don Raniero de Bor- fantería, don Francisco L^pez lugar como es el de la Gue- to interés Uene el ilustre con-
unas tierras que en 4 921 no te- danos y si algo odia, es la i n - b5n, que ocuparán las habita- se most ró conforme a la peti- dirá. de de Jordana. 
nían la sólida garantía de paz actividad, que no puede exis- cienes llamadas del duque de ción fiscal. _ _ -
y seguridad que hoy se disfru- t i r en derredor suyo. 'Génova, y la duquesa de Gui- i UNA INTERPELACION R E L A - E N E L SUPREWIO S E D I S C U -
Los dioses mayores de la co sa' CINE o ^ p a r á n las habitaero- FRANCO LLEGA A BARCELO- c iONADA CON E L VUELO DEL T E UN TEMIA JURIDICO 
Ionización maiToemí a los fnle nes denominadas de Thieepolo. WA PILOTANDO UN HIDRO " Z Z E P P E L i N " POR EGIPTO ^ " 
mona el trágico desenlace que don Luis payá rinde fe|iy0p¿só< La boda se celebrará en la j Madrid.—Gomo se r eco rda rá 
tuvo aquel patriótico gesto que culto pop la ayuda clccjdida q 'ie más rigurosa intimidad fami- , Barcelona.—Esta tarde ha Londres.~-Coiitestarido en la Audiencia de Barcelona con 
siempre halló cu elK.s sus i n i - liar por el M o que se Sl l ím]a 'amarado en la dársena de San ^ c á m a r a de los Comunes a denó al abogado don Alberto 
ciativas creadoras, son el i n - a la Reina Doña María Cristina. Bei t rán de este puerto uno de Una pregunta formulada pur un Berius por no hacer aceptado 
signe y nunca llorado general f • 1 los dos nuevos hidros uDor - diputado, el señor Lokerlam- el cargo de diputado de aquel 
ta en la zona española, y ¡to 
davía perdura en nuestra mo-
los bravos valencianos al caer 
envueltos en el desastre del fa-
tal año, perdiendo vidas y ha-
ciendas! don Francisco Gómez Joradna, EN MADRID S E HA HECHO nier" adquiridos por el Go- !son en representación del mi- Colegio de Abogados, a dos mo 
En las tres zonas en que se malogrado arquitecto de la obra LA PRIMERA PRUEBA DE bierno español en Italia. Inistro de Negocios Extranjeros ses >' un día tle arresto, mayor 
halla dividido el Protectorado de paz y de colonización que TRASMISION DE FOTOGRA- Pilotaba el aparato el coman' ^ dado a entender que el se- Y 500 pesetas de multa. 
español en Marruecos—Meli- se había de alzar en Marruecos; 
Ha, Geuta-Tetuán y Larache, el ilustre general Sanjurjo, que 
han puesto de relieve esos agri en los breves periodos de tiem 
FIAS POR RADIO 
Madrid. 
dante Franco, a qiuen acom- ,ñor Streseman Ivi sido infor-
pañaba el mecánico Mellado, ¡mado de una manera no ofi-
Hoy se ha visto ante la Sala 
segunda del Supremo el recur-
En la pasada ma-' Una vez hecha la operación ciai de que el Gobierno inglés s0 de casación interpuesto. Ac-
cultores levantinos un singular po que le dejaba übre la ac- drugada se hicieron dentro del de amaraje, el comandante sal^e opone al proyectado vuelo tuó de letrado don Angel Oso-
espíritu de laboriosidad, de te ción belicosa, concedía prefe- per ímet ro de la vUla y corte tó a t ierra , siendo saludado por(dei dirigible "Conde de Stop- rio y Gallardo, 
naz energía y de extraordinaria rente atención a la labor afirma los primeros ensayos de tras-varios oficiales de. la Aeronáu pelin", sobre el territorio egipj 
opacidad para ^̂ s trabajos del dora de la colonización, v a l p : r misión de fotografías u t i l i - t i c a Naval. |cio, porque l >3 Gobiernos do' . E1 ocurrente funda su te-
camP0- tantos conceptos insustituible zándose la antena de la Unión' El bravo piloto ha manifse- El Cairo y Londres se encon- en el ar t ículo primero del 
Entre los agricultores que la actual Comisario, general con- Radio y un receptor especial- ta^O: (que habrá! salido deoo traban de acuerdo en que apa S í ^ 0 . ^ cle y en el 
w n desde lorgos años en Ma de de Jordana, testamentario mente instalado ¡tado que había ido a Italia para ratos extranjeros no efectúen 265 del mislIio. En ellos se fun 
Quecos con tesón inquebranta de los magnos planes de su ma 
ble V porfiado esfuerzo, figura logrado padre, ampliados ype? pace 
Los que posean aparatos ca- posesionarse, en nombre del vuelos sobre el territorio egip-
s de escuebar con altavoz Gobierno español, de los dos h i ció, sin previo conocimiento y 
da para rechazar la calificación 
y de desobediencia grave que ha 
en lugar preeminente el colono feccionados con las enseñanzas podrán recibir estas fotografías dros que había encargado, en autorización de dichos Gobier servi(ío Para condenar. 
, i^uio i í i v i v , J l l J - ÍKJS tlUUCM'JUUS Cl l iTl 3 U USIll11 LlUtlS, HCHISCHtUVJU « U Vl'O «S»»' ^ ^ * ^ " " ^ ' ll\Ji3> 
^inador de los trabajos agr í - rruecos en el transcurso de los piositivo especial que habrán viaje desde Pisa a esta capí- contestando a p 
^as en eslos campos. años que han revelado al tn- de construir por sí mismos, ya tal. lacionadas a la h 
^te benemérito españo! vino lento del ilustre general el com que no hay industria de esta Manifestó asimismo el coman Hpfprminn 
El fiscal, señor Gallardo, sé 
opuso a la admisión del recurso 
Es de advertir que como la 
valeneiano don Luis Payá, i l u - de los hechos acaecidos en Ma trasmitidas, adosándole un (üs uno de los cuales ha hecho el nog. 
Amador dp Toa • T . O Í . O n m ! . ««n^^^r. i * ñ * i ' t w * a * . A*, i * * ^ . ¡ x s ^ t.,-, — w v ^ n «n t̂A dpt;dA PUn ft ftstfl nani-
preguntas re 
impresión de 
J Marrueco. en ^ ^ l T ^ o n i o pTe'jo p ^ b ^ ^ a X ^ P ^ ' y ^ K ^ ^ ^ ^ dante Franco que el "Numan- f ^ ^ ^ ^ ^ 
^ candes conocimientos agi í Ionización en todos sus aspee- o A . ^ *ié* continua en Los Alcázares dido causar en Alemama, el Be-ftíttCl de los ullmios mdultos, 
0̂ as descubrieron en Rincón tos 
1 Medik lloras fértiles v de 
Su coste aproximado de ^ % ^ ^ ^ 0 i ^ ; á e ñ o v Lokerlampson manifestó lo que se ha debatido en esté 
POsitlv 
Españoles como 
os rendimientos en aque yá honran a su Patria 
Ing 
disi 
^ a s a toda producción. 
don t a i s Pe " " ^ V X ^ Z Z T Z * *** ^ fe ^ ^ " . ' T ™ * - JuW aun Liiib r-a taS pesetas. ^ U ^ A * nos en general reconocerán qAie d c0t ña v son mo » • i i * ~~t~n~ viaie lo había realizado muy . D 4 t 1 u ^u* Solo existen tres países cu- ' ^ — 
Palud i^T RrCn0SaS' f0C0S de tiv0 de orgnllí) para la v e ^ n ropeos que tengan montado es en 
^ U ^ / i q,Ue parecían r{?-Que tuvo la fortuna de verles te „_„íLA M Z ^ ¿ k u ú t Á k v 
nacer en su seno. 
i servicio para aficionados y 
son Ing laJna . AnsWa y Ale- ^ Por a s'las c ^ ^ Z o l 
. ^ * a „ d o con las trahas que J0SE M- FERNANDEZ CLOUX manla S . pidones atmos írlca lo pe m, w r « g M ^ 
t ^ - c i a ponía en aqnella , ,. ., I Se ha preparado un negad- l™' Z T 9U ̂  ' ^ 
a td- , ,.RfueM0 coloni-' ONOMASTICA Ac »nn M * * , * t i a A*\ P r p » ! . ^ ' 0 ^ " 6 8 ' 
^ Z n f " * * * obtuvo. ?en̂  fe ftMSíf á'ia DONATIVOS PAftA LA C I U -
esa clase de vuelos no pueden 
autorizarse sin previo conoci-
miento de los 1 >b Gobiernos i n -
ios J ! , 0 {orren0:5 que to-; Hoy festividad del Santo A n - tro de breves días a París. 
EN E L T E A T R O KSPAftA 
<<N6CHÉ NUPCIAL" 
^zgabn 
Goya" don Angel 
n baldíos y se de- gel de la Guarda, celebra su 
te t i t r .nr !a laborvP^aderamen- fiesta onomástica, nuestro dis-
en ^vr»104 ^0ra ^ras^orma^0s tinguido gerente v propietario 
k^^8Je r?e le5 - y hoy, ^es- de la casa 
Warlle ^ Un rudo García de ^asrro. 
r5̂ tío<5 ^ hiquietudes y También celebran su fiesta, 
j ^ ü Tui i i^11 ' ha pasafl0 la ac el distinguido capitán interven 
L ^ ^ i r a n L Esppña en esta tor militar de Arcila don A n -
^ ^ sefin eo80 lai)so ^ í iem ^ Domenech. y el secretario 
¡Ü ̂ t i m o ' ^ • • experimonta (,e la Jimta de Servicios Muni -
^ ^ l o ftl«0rgt,ÍÍ0 ir innfo ciPales de la citada población 
^ '^rea Cfln/nn los hombres don Angel del Pino. 
rd0SenpoHorntnd' VÍend0 iv0- A cllant0í5 señores, señoras 
ÍÜ^as los 1 IKA"1?5 " RISNEÑA? Y señoritas celebren hoy el" día 
ca8l besn r P l t 0 S ar,Griales(de su santo, les enviamos nues-
' 61 mar en la pla-.tra más calurosa felicitación. 
MILLAN ÁSTRAY A LA AR-
GENTINA 
DAD UNIVERSITARIA 
Ésta és U produccióñ qué 
Madrid.—\7Á tesorero de la mañana se estrena en este tea-
Ciudad Universitaria ha recibí - tró. Gracia, movilidad y bue» 
|do dos donativos de veinticinco ha dirección, son las caracterifl 
Ceu ta .—Próx imamente em- nji i pesetas cada Uno, para eos ticás de esté íll tú, 
prenderá su anunciado viaje a toar dos camas en la clínca de t í l . t\n >u I 2 u i ^ . . . . i i ^ i • i i iriiví * . .. . i Lu1 Uamurt. i aencantadora la Argentina, el general Mdlan la futura C iidad Un versitnna.' 
artista qUe tan agradable i m -
presión causó en "La Poupce Astray, quien ha estado en Te Los importantes donativos 
tuán, para despedirse del conde ban sido hechos por el mar -
de Jordana. |qués de Maltrana y por don Ga M " ^ ^ adnarable' 
El pueblo de Ceuta le pre- briel Mouler. 
para una entusiasta despedida.; j ^ ^ . ^ ^ . , , ^ ^ . ^ . , ^ . ^ 
de Paris", también en esta pê  
Lea ustad 
"DIARIO MARROQUI" 
"Noche nupciar ' es un asun 
*mmmmmmm~mmmmm~m'mmmmmm~mmH!S*!B {0 hermoso, humano e intere-
Papel de carta blanco, coló1- sante llamado a obtener una 
y fileteado en estuche y carpe- fervorosa acogida, 
tas de oicoo oártas en "Qoya'l ís'o deje de verla. 
ANUNCIE: 
EN 
m á m o M A R R O Q U I ^ 
ALCANZA 
L A MAYOR 
T I R A D A 




T A R I F A S 
í^ií- ixiejore?» hojas m á q u í ' 
¡as de afeitar PaQuet*» 4a dies 
•ichlüas i'OV pr ie ta» . Una oí 
día wú^ik O'isf? n*» r«ii ta ea 
PIMUO MARROQUI g 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siemprela PANACEA A N T í C A T A R R A L I N F A N - ^ 
T I L «SOBOG» que es la fórmula más senvñll.i yeficaz para la 
curación del catarro en los ¡ños. 
Precl o del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O INÁLTERA3LE «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en pi S! y es de conserva-
ción indefinida. 
Precia del frasco: o o pesetas. 
C 0 M P . 4 G N I E A L G E R i S N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos com|.ielamente desembol-
dos 
Reservas: S8.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, llae d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BAKCA* DE BOLSA Y DE 
CANitílO 
Cuentas de depósitos, a víí la y fijas 
Depósito a vencimienlo 
Descuento y cobro de giros 
Ürófilitos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Eavíeg á« fondos-Operaciones sobre títUos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
SraliiéH de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRAWOIA 
f en todas las ciudades y principales lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L NIU^DO ENTERO 
COMPAÑIA TRASRl^DITI-RRARIEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
JJINEA BARCELONA AFRICA VANARIAS 
S A L I D A S D E : 
Barcelona . i 
Tarragona . . 
Valencia . . 
Aneante . •. . 
Cartagena . . 
Aimería , . . 
Málaga , , . 
Ceuta . . . . 
C-ádiz . . . . 
i . as Palmas . , 
Tenerife . . , 

























*ta1Mae de karaohe p»rt Oádls lot d í t e 2, 11. itf 2 i j 29 
L a V a l e n c i a n a 
^ervicín ario entre Alcázar, Larachr, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| HÍ 'as oe satiJa Tarifa de precios 





De Larache a 
NOTA,— Los cochea de 
laa 13 y 16 horas i ú . 9 Ue-








De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 
7 . l3y"} 
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P O L I T I C A A L E M A N A 
L a polít ica de un Go-
bierno de coa l i c ión y 
la actitud de los par-
tidos 
Berlín. — El canciller Muller 
ha conferenciado c . n el j í f* 
d e l partido populista señoi f 
Stressemnr, acerca de la inter-
pretación que h bía de darse a 
la moción ambi gua -aprobada 
por el Comité Central dtl par-
tido populista respecto a la 
modifición ministeiialt 
Se ha acordado que esta mo-
ción sea interpretada en el sen 
tido de que el partido populis 
ta está dispuesto a tomar parte 
en la coalisión gubernamenta', 
que cuenta con mavotia en el 
Reichstag, y que suscribirá un 
compromiso en e s e sentido, 
siempre que se llegue a una in . 
t.ligencia en el programa fi-
nanciero. 
Dicho compromiso sólo será 
válido hasta que se terminen 
las negociaciones que se Uev. n 
a cabo en la parte referente a 
la cuestión de las reparacio-
nes. 
E' partido del Centro está con-
forme en ceder t es miuist os al 
señor Muller, con la condición de 
que todos los paitidos represénta-
los en la proyectada coalición se 
comprometan terminante men e a 
apoyar al Gobierno. 
Este partido tampoco quiere 
que su compromiso dure más a!I 
de la terminación de Ia3 negecia-
ciones de París. 
La dificultad reside, pues, en 
la actitud del partido populista en 
la cuestión fiscal, toda vez que 
los populistas no quieren nuevos 
impuestos, sino que se nivelen los 
presupuestes por medio de reduc-
ciones en los gastos, a todo lo l 
cual se niegan los demá» partidos 
sobre t : do t \ socialista 
El señor Stresseman marchará 
el vienes a Ginebra, y hasta en-
.^oncís no SÍ resolverá la cuestión 
ministerial . 
Muchos periódicos opinan que 
la moción aprobada por el Conse" 
jo del pa tido populista constitu-
ye una derrota pâ a el señor Stre-
sstman. 
H orario de treues que regirá a partir del día 30 Octubr 
e n s u © c s SE s s a i 
e n s n . m e s a 
H I J O S » B IJXJCA / 
15 EJ 'S'SJSÍ A 
S E V S I J I Í ^ -
Se vende 
Se vendo una casa el(: QUOVO 
construcción, sita JiU'Lo a la 
puerta principal del mecado 
nuevo con vivienda y aimucc-
nes disponibles. Precio al con 
ado 85 m'l péselas. En r-ü'i'un 
do 1000 pesetaá moiisuab s. 
Razón. Gai'inelo Iloscnd". 
IOOIEDAD eUBARREKDAr 
TARiA DE TABACOS EN LA 
¿OKA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L&-
racñej Aicazarquivlf, Ar-
oila, Nador y Alhucemas. 
La debilidad mina Ta energ ía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
u s t e n i a 
Reconstituya sus ene rg ías con 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F l t O S 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para ev i t a r i m i t a c i o n e s . 
Esta Empresa tiene ertabieudo un gran sej 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / 
ss, y Algeciras, Jerez, SevMa y viceversa, y / 
blnadón con la llegada y salida de los barcos 
:!o de automóviles répi-
E viras, Cádiz y vi ce ver» 
u as y Málaga, en cora* 
i de Atrica. 
Gran Hotel f^estauraní España 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnííico servicíoj 
Je comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Coi*' 
midasf^a oüita,' por abonos y cubier ta ¿© sirvan enaargos^ 
£flta casa ©vienta pop un buen N i de aocina. 
H O T E L P R O G R E S O 
— D E -
Francisco V e ü i d o García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
ble-. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. _ 
JES O l O 33L o 
C E U T A A T É T Ü A N 
CEUTA i PUERTO ) y ' 
CEUTA s! 











Cruces: 7 renes 31, y 35, en Rincón 
> > 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
M. 33- C. 1 I 
TETUAN S. j 16,06 
CEUTA i7'5 




M. 33 M. 35 
¡6,26 19,10 
*7,55 ; 20,40 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédito.-S % 
^ e ^ i t a l gví«3&l ^ millcasé i | | peseta 
Heservas 30 .2^0.é48.2S 
Üüjft de ahorros: Intereses 4 % & la yiata. QusnWÉ m n \ 
en peseta» y divisas extranjeras. 
Bucursal de Larache: Avenida Reina Vistom 
Horas de Q&ja de £ a 13 
A n t o n i o g u e r 
Depósito de materiales de s o ^ t r u e i l é n . F á b r t e de üftiuu^ 
^Idráulieas. Maderas de toda* oíase», g ierrc í . dhapas gam 
oisidas.. L&b&d.o de madera. Cerería meoániaa. Artísnlcs d« 
BftMSs Paler ía é e f osi^i. Otráialta. (drlst&leria. Metale». VEN 
K i l O o o o c l r l l o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Espaüa-LARAtHE 
s o a e g a s i - r a r i ' 
c o E s p a ñ o l a 
' MÍ. O&Wézé extra. ferlau^ 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
SI mejor papel de fnin«r CLA 
>IGO. Líaja de cien libritoa s 
5'50 en la oasa "Qora" 
Visite usted el E s t a ^ l e c i g ^ 
"Goyan y encontrará d i 0 ^ 
| é Interetó 
• » • 
J d e a l ] 
D E V E N T A 
C A S A 0 0 * ^ 
i 





teleí. v m 
variadas. 
MUWM 
á sigo 1* 
NOTICIERO DE LARACHE C a r t e l e r a 10 do 
Hoy a las siete de la larde,) Se encuentra enfermo el ve 
drá lugar en â i^e3Ía de cal de la Junla de Servicios Lo 
Misión Católica la toma de cales don José Torres Aspe, al 
entre la bella señorita que deseamos una rápida mc-
dichos Fuertes Escudero, y el jor ía . 
^nocido comerciante don En 
lique Miranda, estimado ami 
go nuestro. 
Joven desea colocación 
Ofrécese para trabajos de ofi 
ciña o cosa análopra, sabiendo 
La boda qn3 se efectuará en |mecanograf ía . Dará paranlía a 
se hará en la intimidad quien así lo exija. laformps on 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre 
no de la gran peiícula «Tan Pardue todo 
bueno como el oro», por Chur bíés, de las once a las trece ho-
ícios del mismo y ni mod 
proposición adjunto. 
Los depósitos de garantía , pue 
den hacerse en la Caja de este 
los días labora- E! 
U L T I M A H O R A 
combate Sharkey Stnbrirg 
Ies Jones. ras. 
Se hace presente la condi-
• 3 de Ia!ción indispfensable de que los 
G W i ü í D E UÜI.SA 
up^ve 
el luto qt>e guardan los fu - esta Redacción 
furos contrayentes a los que 
enviamos núes por adelantado í 
L . más calorosa felicitación. tra mas 
Nueva Empresa 
de autos 
La Catalana Se encuentra enferma la (lis tinguida espesa y los hijos del 
subdirector del Banco Español 
de Crédito don Manuel Are- ' vo 
ñas. Deseamos un rápido resta-
blecimiento a la distinguida en Esta nW6Vh Empr(lsa 0{],.nh 
fermay a sus monísimos h>jos. con un m ÚLvh] magaí¡¡C3 v ,l( 
Ha quedaao eslobleí'ido un 
servicio entre Ceuta y L 
También guarda cama la dis 
tinguida esposa del acreditarlo 
comerciante don Ricardo Fer-
nández Alcali , propietario de 
"La Bandera Española" . 
A tan distinguida enferma, 
la deseamos franca mejor ía en 
la dolnec aqiuede Af(,dord 
la dolencia que le aqueja. 
gran confort, enlazando con lo 
correos de Algeciras. 
Para informes y pasaje? di 
rigirse al kiosco de don Jos 
Pascual, pla/.a de España, fren 
fe a "La Vinícola". 
PROXJIVIA APERTURA 
CINEMA X.—E 
colosal película en seis partes vendedores hacer entrega de| 
«Un final extraordinario». |los ú f e n l o s adjudicados, pre-'prancos 
¡senten los recibos ac red i t aü - 'L ib ras 
vos de haber satisfecho en la Dolares 
Aduana de la Zona Española, Liras 
los derechos de importación de Francos belfas 
Dentro do breves días rci.per'nuestro Protectorado. ¡Francos suizas 
tura del Bazar El Garm.ui. en' Don vecino de con Marcos oro 
su nueve- local de la plaza de domicilio en númer.o. . . . cn-'pegog argenf}no 
España ( í e i x Gontreras;, con terado del a ^ n c í o publicado' 
grandes novedades en loza, m * por ese Par(*ue Para la adcí,li-
sicion de art ículos con destino 





del Congreso Oceanográfico , 
con asistencia del presidente 
del Gobierno. 
LLEGADA DE TURISTAS 
oza, cr; 
tal, porce'an i . objetos para re 
galos, lampara-, modernis!-.s ^ tanto técnicas como legales d e í L i b r a s 
muchos o ' ro í ar l ículos reci l . i - Establecimiento por las que haloolares 
dos del extranjero. ide regirse la compra, ofrece . 
Prec¡os sin compelcnria. | (en letra la cantidad de cada 
|art ículo o artículos que ofrez-
ca) a Iprecic d3 (pesetas cén-
timos cada unidad/, puesto l i -
bre de todo gasto en los alma-
DJS MADRID 
Dr. J . Manuel Ortega 
Málaga.—Arribó el paquebot 
3-i'60 "Tobaire", que conduce n u -
9r()5 merosos turistas 
12070' 
156':o FUNERALES POR LA REINA 
2'74550 
Ciudad Real.—Dicen de Da-
miel que en la iglesia de San-
ta María la Mayor se celebraron 
2580 solemnes funerales por la Rei-
31'90 na Doña María Cristina. 
6,58 
ACCIDENTE DE AVIACION 
INVITACION A PRIMO DE RI 
VERA | Zaragoza.—Por avería en el 
motor cayó al suelo violenta-
La Unión de Municipios ha in mente el avión M. E. 10 que pi 
AVISO 
En esta agencia de las " ü a 
lories Lafayette, calle Gulguil 
se ha recibido el catiilogo rtJ 
Restablecido de la dolencia verano que contienen las loi 
que le ha retenido en cama va- lettes de últ ima moda y grai 
rios días ha saüdo a la calle el variedad de otros preciosos ar 
inspector del Almotacenazgo , t ículos. El catálogo está a dis-
don Evaristo Acosta. posición de su excelente cliei 
«* * , tela". 
Guardan cama los hijos de' J™'1'0 Lahesa' c,llle Cllin 
nuestro estimado compañero de ^u 
Redacción don Modesto Moy-
ron, a los que deseamos fran-
ca mejoría. 
! vitado al Presidente del Gonse- lotaba don Juan Ortiz que afor 
' — ^ cenes de ese Parque de I n t e n - j ^ para qlie asi3ta a ia sesión tunadametne resulte ileso. 
Especialista en enfer nedrides dencia de Campaña de Larache,inaUglirai ¿¿j Congreso inter- ' 
nacional de ciudades. .SE DERRUMBA UN TABIQUE 
Ayer regreso de Tánger el ins 
pector del Monopolio de Ta-
bacos y distinguido amigo núes 
tro don Adolfo Ladrón de Gue 
vara. 
* a • 
Regresó de la Península don 
de ha permanecido unos dias 
el distinguido comandante ma-
yor de la Mehal-la Jalifiana don 
Carlos Montaner, al que en-
viamos nuestra cordial bien-
"onída. 
* * * 
Necesítase niñera española 
Inútil presentarse sin buenas re 
Prendas. Pensón Castellana. 
Anuncios breves 
Se alquila habitación amue 
blada para cabal1 ero solo. Pía 
a de España, encima del caf 
"La Vinícola". Pral. izquierda. 
El importante periódico d( 
la zona francesa uLa Press MÍ 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
Se ofr3>; profesora de fran 
cés y español, se dan lecci'mes 
a domicibo Casa Goya. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda ciase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
ds los ojos. 0;ulista del Hos- y según muestra, 
pilai Militar, diplomado del1 En garantía de esta proposi-
Instituto Oftálmico Nacional ción, se acompaña recibo de 
de Madrid y de l 'Hote! Díeu haber depositado en la Caja 
de ese Parque la cantidad de 
pesetas, correspondientes al 
, cinco por cionto del imporle 
de mi proposición, adjunmiidq 
al propio tiempo la patente so 
hro el ejercicio de industrias y 
comercio que determina el Da-
hir de 10 de Junio de 1027. 
(Fecha y firma del imponente) 
Larache 2o de Febrero de 
1929. 
El Secretario 




Los ministros de la Gober-
nación y Hacienda asistirán 
las sesiones de clausura. 
LA GACETA 
inserta una disposición n 
(DENTISTA) 
P L A Z A DE A B A S T O S 
L A R A C H E 
l i 
i 
PARQUE DE INTENDENCSA 
DE CAMPAÑA DE LARACHE 
A N U N C I O 
Necesitando adquirir la Jim 
ta Económica de este Parque 
los art ículos siguientes 
763 kilos de algodón para 
limpieza 
3.955 id. de carbón mineral 
900 id. de id vegete! 
se hace saber por el presente 
anuncio, admit iéndose propo-
siciones refergrites a los mis- M á q u i n a s de e s c r i b i r 
"Q O Y Aw 
Larache-Alcázar-Sevilla 
GRANDES T A L L E R E S DE IM 
PRENTA CON MAQUINAS LI-
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Gemeros de campaña 
Aparatos fotográficos 
Lo mejor para los B e b é s 
Leche condensada 
L A L E C H E R A 
N o t i e n e r i v a l 
mos, las cuales serán entrega-; 
das en la Dirección de este Par, 
que todos los días laborables,1 
desde las once a las trece ho-
ras, hasta las doce del día ca-| 
torce de Marzo próximo en que 
celebrado el concurso, suje-
tándose los ofertantes a las 
condiciones tanto técnico co-
mo legales del Establecimiento 
expuestas en el tablero de anun 
Gnamófonos—-Discos 
Cemento Portland Artificial 
M a r c a C P B 
E l mejor cemento. Homogeneidad perfecta. 
Envasado en sacos de papel; conserva íntegras sus 
cualidades, ni humedad ni mermas. 
D E P O S I T A R I O S : fiarembanx Hermanos 
Carretera de Nador.—LARACHE 
a Málaga.—Dicen de Anteque-
¡ra que al calor del fuego el 
anciano Juan Mejía cayó sobre 
él un tabique que se despren-
jdió hir iéndole gravemente. 
Los hijos salieron despavo-
servando al turno de elección lai ridos pidiendo socorro y el an 
vacante producida por la muer- cano pudo ser extraído con vida 
te del brigadier don Ricardo de entre los escombros. 
LUIo. 
PEPITA SAMPEn PRESENCIA 
SUSPENSION DE SALIDA DE UN PARTIDO DE FUTBOL' 
UN HIDRO 
Valencia.--Se celebró un in 
El hidro Dornier adquirido teresante partido de fútbol en 
en Italia, ha suspendido la sa tre ol Valencia y el equipo del 
lida de Barcelona para Los A l - regimiento de . Guadalajara a 
cázares a causci del temporal. 
LA INFANTA EULALIA 
Ha llegado a Madrid la i n -
fanta Eulalia, para asistir a la 
boda de la Infanta Isabel A l -
fonsa. 
SERVICIO DE RADIO 
Se ha inaugurado un servi 
cuyo encuentro asistió Pepita 
Samper, que fué aclamada al 




Hoy viernes a las tres y me-
dia de la tarde por motivo de 
ausencia de un jefe del Ejército 
io de radio entre la pe.nnsula'36 r ema ta rán al mejor postor 
la Guinea española al precio le Hotel do Ventas, los mué 
Cl 
y 
de cinco pesetas palabra. bles de dicho señor. 
Gama camera de Haya, dos 
camas de haya, individuales me 
jsa de noche, lavabo, cama de 
EL COMBATE DE SHARKEY matrimonio> comedor, de no* 
Ayer se cursaron gratis 5300 
palabras. 
Y STRIBLING 
Reservado para el Bazar El Carmen | 
i I ' I 
gal, compuesto de aparador 
mesa labarda. \ seis sillas, me> 
Miami .—El match de b o s . o ' 8 » ' > ' l i ^ o s tapeto, gra 
entre Sharkcv y Stribling. ha mófono, lampara, sdm de niño. 
ix J 4«^««RT Í„q™ Gran juego de salón tapiza-resultado un verdadero iraca-! , , J , 1 , . 
do, de terciopelo compuesto de 
sofá, butacas, seis sillas v ele-tmdad, siendo subados. | ' ' - . 
ci J 1 i ~ ~ o c^on &ante mesita centro, tapices^ Se declaro vencedor a Sna^ 0 1. , 
1 * t ,1̂ 1 w^tv. aparato de radio, maceteros key por puntos. Antes del matn, V , . 
Uzcudum subió al r ing y des , 
1 - A~ í . ™ ^ n,.Q centro, platevc, tinaja, tabla de afió al que venciera, isendo ova , V 
lavar, percha y muchos otros 
art ículos. 
Se encueulra enfernio d co-
do 
clonado por el público. 
CLAUSURA DE UN CONGRE-
SO 
Madr id .—Mañana dia i 
nocido abogado y estimado ami 
go nuestro don .tuan Sánchez 
se'Perrero, al que deseamos fran-
celebrará la sestón de clausura ca mejor ía . 
En L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
U l VEINTE CURA! VECETALEI 
DEL ABATE H A M Q N 
que curan radicalmente, SOLO CON 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones (tos, bronquitis, 
asma, e l e ) , reuma, artrltismo, los males 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, e l e ; las enfermedades de los ner-
vios, del corazón, de los riñónes, del hí-
gado, de la piel, de la sangre, las úlceras 
del estómago, el estreñimiento, etc., sin 
necesidad de sujetarse a r é g i m e n nlimenlicio, s e g ó n nume-
rosas pruebas que conliene el l ibro "LA MEDICINA VE-
GETA! / que enlregaa gratis a quien lo solicile o manda 
por correo Laboratorios Botánicos y Marinos, Ronda de la 
Universidad, 6 — Barcelona. 
i 
PIARIO MARROQUÍ 
RIO MARROQUÍ" EN ALCAZ ; OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviño 
Sobre el pes-
cado 
Por personas que nos merecen 
(n'erj c cdLo, ncs informr-mos 
que se hí creado en esta plaza 
una í"o ñecad para dedicarse de-
bí la y ordenadamente al negocio 
del piscado. 
Es propósito de la referida So 
cidad instalar un magnífico des-
pacho odeado de toda limpieza e 
higiene y lo que es más im,'0 t-n-
te abaratar el precio de esté ar-
tículo. 
Desconocemos quiénes sean los 
señores que forman esta Se cie-
di pero nos baita saber los pro 
pesttes que les animan en bentfi 
ció de la p . blación, para tugurar-
le un éxito en su negocio y para 
felicitarles c< lurosemente si en 
realid-d llevan a la práctica lo 
que se proponen. 
Resu'ta relímente into'eroble 
cuanto en esta plaza ocurre con 
el pescado y va siendo hora de 
que se tome una seria determina-
ción que ac<be con este estado 
de cosas. 
C orno si estuviéramos en les 
tiempos que resultaba un pioble-
las comunicaciones y eran excesi-
vamente elevados los transportes, 
nos hacen p g£>r por el pescado 
gie.do, como ahora, las conti- ^ h o n 0 r c ] e n ü e s 
nnas queja? del público, pedió 
mos a nuestro orgonismo mu-
nicipal o Junta de Subsisten-
cias, que se tarifara el precio 
del pescado, lo mismo que se 
hace con r f os artkufos pri 
mera rece- ¡dad. 
No les será difícil a estos or-
ganismos municipales infor-
marse diailamente por teléfo-
no del prec'O del pese do en 
La moneda hassani 
Se nos ruega que ros ocupe-
mos en la prensa celaccnli ua 
salida para la z na francesa de la 
plaza organiza en los actuales • moneda hassani y de los perjui-
momentos una comida en ho- | c¡ s 'qne e-.tc originá al comercio 
tro Cónsul 
La Colonia española de esta 
ñor de nuestro querico cónsul 
interventor don Isidro de las 
Cagigas. 
Esta comida tendrá un ca-
rácter verdiderpmente popu 
LcF. che y sobre el precio de llar, procurando para ello cele-
ese mercado hacer el aumen to ! brarla en una de las huertas de 
proporcionaltenkndo en c u t n ; esta plaza si el tiempo lo per 
de la pUza. 
Según tenemos entendido, ettá 
tcminanlemente prob biJa a sa-
lda de esta .r.oneda para'a zona 
vecina, y en vhta Ce la repelicióo 
ta lcsg -stos que representa el 
transporte. 
Repttirros que no pretende-
mos molestar a nadie, ni rm no^ 
ir en centra de sagrados inte-
nnte. 
Esta comida homenaje con-
sistirá, según ros informan, en 
una gran paella, y el precio de 
h tarjeta para asistir estará al 
¡ ha de lucer encarecer los artícu 
los del país y d f caltar las transa-
reses, pero es de una absoluta alcance de todos para que tem 
necesidad que se tome uua de-! ga los caracteres de popular, 
terminación serla, con lo que , El próximo lunes marehrirá 
vi ne suectiendo en esta plaza nuestro cónsul intervertor a 
e n el pr-sc do. > Tetuán para posesionaise de 
Confiadamente esperamos s i nuevo destino en la capital' ̂  contirúe salicndo la moneda 
que nuestro organismo muri- del protectorado. i b***™h Y3 que la cscas( z de eilj 
cipal se tomará el debido inte-
rés por este asunto en benefi- ñor como merecido homenaje 
rio de esta población. a don Isidro de las Cagigas 
Para demostrar hásta q u e tendrá lugar en los últimos 
e x t r e m ó s e llega en el asunto diiS de la próxima semana que 
del pescado, ba.ta decir que se encontrará de regreso en 
las cargas de pescado que día- ésta nuestro querido cónsul, 
riamente pasan por esta plaza' Huelga decir pue son nume-
precios fabulosos que no pueden : con destino a Larache y que ^ rosas las personas de todas las 
estsr al alcance de la clase media, proceden de Feddala, se ven- , clases sociales de esta pobla-
de m á s barato y en mayor ción las que han expresado vi- ta ,a v,da y « ^ ^ ^ n t o del pue 
Gasino Militar de Cía 
ses de Segunda Cate-
g o r í a de Alcazarquivirj 
No habiendo aparecido h ŝta 
la fecha, el poseedor de la pape- ! 
leta con el núme o premiado en 
el sorteo verificado en esta Socls 
dad el Domingo de Piñata para 
el Mantón de Manila, se pone en 
de estes caso?, varios comercian-j conoC5miento del público en ge-
tes de la p'aza se q rej rán a la i ner8'> Q136 ŝ  concede un pl zo 
auto idad ce mpetente. j ¡mprorogable hasta el 25 de Mar-
Por nuestra parte, y en defensa zo» Quedando el Mantón a benefi- . 
siempre de ios intereses genera-j c*0 de'a Sociedad, 
les de la población por una parte j La papeleta premiada corres-1 
y por t t a complaciendo a los qce ponde al número 596, y sólo se' 
nos hacen t sta justa pí tición, la entregará el Mantón de Manila,1 
trasladamos a quien c rrespor da. al que presente dicha papeleta. 
Segu o - e.'tamos que nuestras! LA DIRECTIVA i 
dignas £ut rida es tomarán las ^ i 
medidas oportunas y darán 1 s c i¿-
poiieiones recesarías para evitar 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 1 de Mtrzo de 1929 
La chistosa pe'icu'a 
Ricardiio salva 
la si tuación 
• 
J U N T A D E S E R V I C I O S MU-
N I C I P A L E S D E A L C A Z A R 
QUÍVIR 
E D I C T O 
los días de zcer. 
Centra esos dê ap •ensivos, que 
sólo miran ÍU egoi mo particular, 
hay que ir, haciéndoles ver el res-
peto a las disposiciones y que por 
encima de su interés particular es-
No pret ndemos con esto ir en 
contra de los intereses de nadie, 
para nosotros muy respetados, pe-
ro tenemos que cumplir con nues-
tra misión de velar y defender los 
intereses del pueblo, no menes 
respetables. 
Demasiado comprendemos que 
no ha de ser posible vender el 
pescado en esta plaza al mi mo 
precio que en LaracI e; nos da 
mos exacta cuenta de los gastes 
que ello tiene y comprendemos 
que su precio ha de tener un alza 
prudencial. 
Lo que sí nos parece f xcesiva-
mer te exagerado es que dada la 
pr x'midód que existe entre entre 
Alcázar y Larache, disponiéndcfe 
de múlt ples y rápidos medios de 
1 ansportes y siendo el precio de 
éstos sumamente economices por 
la competencia, se tenga que pa-
gar en Alcázar el pescado cuando 
menes el doble del precio que se 
vende en Larache. 
Hace tiempo, ocupándonos 
de este mismo asunto y reco-
abundancia que en Alcázar. 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Caüe del Consulado 
A! G A 2 A R Q U I V 1 R 
vos deseos de asistir a esta co-
mí la de sentida y cariñosa des-
pedida. 
Se1 vicio de camiore-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
¡Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y A'cxerah a las 
9 de la m- nana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mentionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autts 
«Ch; vrolet», j u n t o al 
Circulo Mercantil. 
blo. 
rrocarril de Larache-Ai 
Serylclo combinado con ol FerrocarrinTánger-Pei 
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clones merranlilcs, que tan im-
postantes roñen c t pueblo en Don Isidro de hs Cagigas y 
López de Tejada. Cónsul In-
terventor de esta Ciudad, en 
fun< iones de Presidente de 
la Junta d e Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército. 
H A G O S A B E R : Que el día 
3 de Marzo próximo y en cum-
plimiento de ?o dispuesto en el 
artículo i45 del Reglamento p 
ra la aplicación de la vigente 
Ley de Reclutamiento, alas 11 
de lá mañana se verificará er 
el Local de la Junta de Serv; 
cios Mür icipales la clasific? 
Almacén de come.t.bles, vinos y cióa y declaración de .oldado^ 
licores. j para el reemplazo del corrien 
Especialidad en chacinas y otros te año, debiendo ser represen-
artículos de procedencia e^paño'a i tadoS,p0r SUS Padres, tutore.v 
. o algún individuo de su familia 
, los que no puedan concurrir 
por los motivos queseñalan los 
casos segundo y cuarto del ar-
Antonio Balboa 
Proveedor del Fjérclío 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
- F A R M A C I A -
de Licenciado 
6arc ía -Qa lán 
Plaza del Teatro. 
tículo expresado. 
Se recuerdia los referidos 
mozos, a sus padres o tutores 
la obligación que tienen de ale 
;gar en el indic?do neto todos 
j los motivos que i t i v teMt i para 
ser excluidos dt í s; n kio mili-
tar o prórrogas de primera cla-
se, advirtíéndoles que no será 
atendida ninguna exclusión o 
prórroga que siendo conocidas 
por ios interesados no se ale» 
guen en dicho acto y si no con-
curren a él seles clasifica'á de 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del P^ íugos . 
público, que queda hecha una1 A1(--^rquiv ir 23 de Febrero 
gran rebaja de precios, tanto ^ l929-
en los específicos cerno en las1 Ei Cónsul ^ e s i ienie, ISl-
recetas. j DRO DE L A S C \ C I G A S . 
WOTICIERO ALCAZAR 
QUIVIR 
Marchó a Larache el secre-
t no contador del Pósito Agri 
cola don E igio Salvador. 
Bajó» del c. mpo el teniente 
de Africa 10, nuestro buen atnj 
go señor Navas. 
Después de pasj r unos días 
en ésta al lado de sus queiidos 
hijos, marchó a España el pa-
dre po ítico de nuestro buen 
amigo el culto oficial de Telé-
grafos don Alronso Men̂ r. 
* * * 
Continúa mejorando en su 
enfermedad, de lo que nos con 
gratulamos, la profesora de 
francés en el Grupo Escolar 
doña Trinidad Arévalo de Cos-
tado. 
Acompañado de su hijo, lu-
imos el gusto de syludarítyer 
en esta a nuestro antiguo arci-
î o el comerciante de T. nger 
don Francisco Fuentes, que 
tué visitado por sus num ro* 
sas amistades. 
j*yer ssludemüs en esta a 
nuestro buen amigo don Euge-
nio Blanca, que vino para ha-
cer contacto con la Empresa 
de nuestro teatro pan» traerla 
Agrupación Artística de I.ara-
che, que dará una función 
esta plaz/a él dia 12 del mes ac 
tual. 
en 
Ayer saludamos en esta a 
nuestro querido amigo el eni' 
picado de la Casa «Goya», d̂ o 
Baldomero Bellido. 













P-ij empacada a siete pese-
tas los ci- n küos. 
R.zón: J o v é Jiménez, caPe 
de Sidi Kai. 
Especialista en gargant?, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Pl z i del Teatro. 
Reserv cb p-ra el automóvil "Cií roen 
La mirca e a 
NOTA.—Se expenden bflletea de id i y vaeJte i jtre todas las estacione», v, ederct por c^co fe*Isa v ohono. 
para 15,30 y 60 Tlajes, valedero» ñor 3 J. 60 y r - j a» respectivamente, títiiizabirs por «na > vnrteí pert^na» Indíi! 
tíntaraente aii corno billete» deflb « circalactóii, &efioiialesemtran»ferlbltí« vsieJero» m . ^y " 2 me»-» 
El tren número 11, circulal os tík ido« y domingos. ' 
El tren níimero 10, circula lo» do-s-bios y iunc». 
utomeviles n á: cenocida y garantizada. 
Agente . sclcsivo para Lar-i hí» A J ^ ^ , • • . . 
« H-irf i-ara .üe, Aícazarquiv^ y Arcila 
Jo í é Escriü 1 Irácbeta. 
Se facilitan Q. tá'ogos, notas dr prec os y condiciones d. venta 
Migusl Alcaide 
de la Oliva 
MbjtiQ del Dnstre Colegio d6 ^ 
y de los Tribíifiál s de España 
en M rraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente r.l Juzgado 
Se vende 
'11 Bol* " U Vos' 'A B C 
"Iníormaeicnei ' 
* Unión Mf-í oactil' 
Ls &á>ti¿iá»d de 
¡JBSkXIA "OOTA 
Aparatos y de acoQí ra r í s e 
